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AGENDA
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE MEDICINA SOCIAL.
XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE SALUD
La Habana (Cuba), 3-7 de julio del 2000
Si desea más información contacte con: 
E-mail: lcsilva@infomed.sld.cu
IEA EUROPEAN REGIONAL MEETING
Kaunas, 24-26 de agosto 2000





Tel.: +370 7 204 330 - Fax: +370 7 220 733
E-mail: EUROIEA2000@KMA.LT
http://www.dundee.ac.uk/iea/
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH & 
COMMUNICATION FOR HEALTH PROFESSIONALS, 
EDUCATORS AND RESEARCHERS
Barcelona, 20-22 de septiembre de 2000
Si desea más información contacte con: 
SEMFYC-Congresos
Health & Communication Conference 
Portaferrisa, 8, pral. 08002 Barcelona




11 CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN LATINA
PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE SALUD
Porto (Portugal), 21-23 de septiembre de 2000
Si desea más información contacte con: 
Apartado de correos 12098
08006 Barcelona
Fax: +34 93 202 33 17
E-mail: alass@alass.org
XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CALIDAD ASISTENCIAL Y V CONGRESO 
DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE CALIDAD
ASISTENCIAL
Granada, 3-6 de octubre de 2000




Tel.: 93 213 44 47
Fax: 93 210 66 98
E-mail: inter.congres@bcn.servicom.es
Secretaría de Organización: Juan Roca Guiseris
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avda. Fuerzas Armadas, 2
18014 Granada.
Tel.: 958 24 12 38 / 958 24 15 05
Fax: 958 24 12 87
E-mail: jroca@hvn.sas.cica.es
24ème CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES
EPIDEMIOLOGISTES DE LANGUE FRANÇAISE
Lyon (Francia), 12-14 de octubre de 2000
Si desea más información contacte con: 
ONTARIO. CONGRES EPI 2000
92, cours Vitton
69006 Lyon (Francia)
Tel. +33 4 78 52 08 08
Fax: +33 4 78 24 28 03
E-mail: ontario@imaginet.fr
XVIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Madrid, 25-27 de octubre de 2000
Si desea más información contacte con: 
Sra. M.a José Medrano Albero
Secretaría Científica XVIII Reunión SEE
Centro Nacional de Epidemiología
C/ Sinesio Delgado, 6
28029 Madrid
Tel. +34 91 387 78 02
E-mail: pmedrano@isciii.es
Web: http://cne.isciii.es/XVIIISEE/
XI JORNADES DE LA SOCIETAT DE SALUT PÚBLICA 
I JORNADES DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE DOCUMENTACIÓ MÈDICA
Barcelona, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2000
Si desea más información contacte con: 
Casa de Convalescència-Fundació Robert
C/ Antoni M.a Claret, 171
Recinte Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
08025 Barcelona
EUPHA 2000 ANNUAL CONFERENCE LOCAL 
ORGANIZATION
París (Francia), 14-16 de diciembre de 2000
Si desea más información contacte con: 
EUROPA Organization
5, Rue Sainr Pantaléon
BP 844
31015 Toulouse cedex 6
FRANCIA
Tel. +33 534 45 26 45
Fax: +33 5 34 45 26 46
